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QpµlkÆr5t}§-r|`e!C¨étEdxtEvcevOr¸ty§-r|`ceeomeQ®rs|kqgÁeQo ~J~ ncskuvc°r«eQouEexeQ|kmt ~ {Q¯MEvce Qp}v¦{|eers`p0rr|`ce
¢ kq{|tyvOr|kmvlnctyn{¤gp}omes¥lkuv[=(QSR|¨ ¢ ¤T?¸{|tyomnzr|kmtyvtydxpy|eG{«eomo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kur|`5vct0« rs`cePQXW!=³Ávckur|e
Etyomncde?{|tyomnzr|kmtyv«
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p}xcxcstµzkud"p}r|e{|tyomnzr|kmtyv{Np}se
xoutyrr|e ~ tyv\kmyncse"f¯¦_a`cees|tEs{4py|e"kmvseQpE{kmvcwkmv·r|kmde°±eGpyn{et}§ar|`ce ~ km{|xWe'{kmtyv\pyv ~ r|`ce
omeEeocty§ ~ km{|xeQs{|kmtyvkm{pgoutyr{|dpyouome§³tE-r|`eQ R ¨ ¢ ¤Tder|`ct ~ ¯-kuEncseoIg{`ct0«{-r|`ce¸tyvOr|tEnc'{t}§Hr|`cef k pyv ~ r p tydxWtyvceQvEr'{§³tyr|`e4ecpyrapyv ~ QcR|¨ ¢ ¤ {tEounzrskutEv{akmvrs`ce4nzrxcoqp}veg  ¯-kmyncse  
pyv ~ kuEnc|e {|`ct0« rs`ce tEvOr|tyns{seQ{|xeG®r|kmyeQout}§r|`cegÁeQo ~ { ] f k lmf n lmf p ` p}v ~ ] r k lmr n lmr p ` §³ty
rs`ce4ecpE®rp}v ~ QSRs¨ ¢ ¤ {|tyomnzrskutEv{akuv&rs`cenzr
xcoqp}ve _ &&g ! ~  ¯
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P1-DG
Ex,  min = -0.7667,  max = 0.7667
exact
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Hz,  min = -0.3379,  max = 0.3350
exact
Hz,  min = -0.3599,  max = 0.3599
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P1-DG
Hx,  min = -0.0385,  max = 0.3350
exact
Hx,  min = -0.0423,  max = 0.3599
P1-DG
Hy,  min = -0.6710,  max = 0.0760
exact
Hy,  min = -0.7197,  max = 0.0845
P1-DG
Hz,  min = -0.0385,  max = 0.3350
exact
Hz,  min = -0.0423,  max = 0.3599
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kmvw§¶pµytEncat}§r|`eQ R ¨ ¢ ¤£{|tyomnzrskutEv&kq{
tE±Olkmtyn{Q¯kmyncse"Q{|`ct0«{tyvOr|tEncs{aty§rs`ce tydxcnzrse ~ p}v ~
ecpy®r
d"p}EvcerskmÁeQo ~ seQ{|xeG®rskuEeom"kuv&r|`e4xcompyvce !g  ¯
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K excseQ{|evOrse ~ p4vceQ« §³tysd ncoqp0rskutEv<ty§²pTQSR ¢ km{stEvOr|kmvOntyn{¤gp}omes¥Okmvder|`t ~ p}xcxcomkme ~ r|tr|`ce
rskude
~ tyd"p}kmv ©»p}l«eomoZ¬ {eQ­Onp}r|kmtyv{Q¯|Eve5d"pµ·{|pµ rs`p0rkÆrkq{<p{kmdxcomkÆÁe ~ §³tE|dncomp}r|kmtyv\«
`evªkurkm{
tydxpy|e ~ «
kur|`&r|`eder|`t ~ {
§³tynv ~ kuvwrs`ce4oukur|eQsp}r|ncse =¶{|ee@mBA§³ty
ecpyd<xoue ?®¯_a`e4vce« der|`t ~
d"pµ>p}oq{tJ±e5Okme«e ~ py{ pJ{rsspykuE`Er|§³tys«py ~ elrsev{|kutEv\t}§¸pJevOrsese ~ Ávckur|e&ytEound<e5{|'`ceQde5py{
rs`ce4tyvekmvOr|st ~ ne ~ kuv @JIAZ¯5Ke4xcst0ye ~ rs`p0r
rs`ceders`ct ~ kq{{rspy±couegncv ~ e¸p° >omku¥Eegtyv ~ kÆrskutEv
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pyv ~ p}oq{t5r|`p}r p ~ km{sserse<eQvcesy»kq{4tEv{|esye ~ ¯<iltEd<e"vlncdeQ|kqpyo{|kmd ncoqp0rskutEv{«eQ|exWe|§³tysd<e ~
pyv ~ r|`ce|eG{ncours{4tydxpy|e ~ «
kur|`>rs`cep}vp}omErskm{|tyomnzr|kmtyv{¯ Evce°pyv vt}r|kqers`p0r4rs`ce°vlncdeskqp}o
seQ{|ncours{p}seeQvtEnc'p}ykmvc´y±WeQpyn{|eEtOt ~ pEncspE<km{tE±zrspykuvce ~ «
kur|`5§³e« xWtykmvOrs{axWea«apµyeomev}r|`Â¯
¸kuE`cety ~ eQ¸t}§pync'py&kmv¦r|kmde =¶xtO{|{|km±ckuomkur»t}§p°§³tync|r|`z¨ ty ~ eQpyQnc'p0rse {s'`cedetyv{eQ|lkmvc
pyvwevceQ|E)?apyv ~ kmvJ{xpye =¶«
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P1-DG
Ex,  min = -1.108,  max = 1.108
exact
Ex,  min = -1.143,  max = 1.143
P1-DG
Ey,  min = -1.109,  max = 1.109
exact
Ey,  min = -1.143,  max = 1.143
P1-DG
Hz,  min = -0.8242,  max = 2.453
exact
Hz,  min = -0.8131,  max = 2.424
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